











































う短期目標が優先されるため、SSR が技術的な訓練と装備の提供（train & equip）中心のもの
になり、組織の規範的な側面に関わる改革は軽視されてしまう。また、イラクの SSR を象徴す


































　本稿では、まず第 1 節において、イラクで米軍が主導して実施した SSR の実態を詳しく見
ていく。対テロ戦争の中で行われた米軍主導の SSR は、イラク現地の社会についての米国側
の理解が欠如したまま実施され、結果的に治安の回復に成功できなかった経緯をたどる。また、








































































































2004年 4 月以降、米占領軍に対する武装闘争が激化したきっかけは、 3 月末、米軍から業務委




に対する反感はいっそう強まった24）。この米軍による SSR における PMSC の大規模な利用は、
米軍側の思惑と現地勢力の思惑のギャップの大きさを象徴する存在であるため、その実態を詳






SSR の活動の多くを委託していた。米国政府が PMSC を直接徴兵して訓練を提供しているわ




























































けるイラク警察の警察官は 9 万人であった41）。ある訓練官は、40人のチームで 4 つの県にまた
がるイラクの警察官 2 万人を訓練しなくてはならなかった。また、ダインコープ社の訓練官
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